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Lestari/ A520110061. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA  
PERMULAAN ANAK DENGAN METODE BACA CEPAT ALA GLENN 
DOMAN DI KELOMPOK BERMAIN ISLAM PELANGI GONILAN, 
KARTASURA, SUKOHARJO TAHUN AJARAN  2014 – 2015. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2015. 
 
Metode baca cepat ala Glenn Doman merupakan metode yang praktis serta menarik 
untuk diajarkan kepada anak yang usianya masih muda dan baru mulai belajar 
membaca permulaan serta dapat mempermudah guru atau tentor untuk mengajarkan 
membaca permulaan pada anak. Anak usia dini memang tidak seharusnya sudah 
belajar membaca tetapi adanya tuntutan dari Sekolah Dasar yang mewajibkan tes 
membaca dan menulis bagi anak membuat pada orangtua serta guru mencari cara 
agar anaknya dapat membaca sejak usia dini. Metode baca cepat ala Glenn Doman 
ini sangat cocok untuk pembelajaran membaca pada anak usia dini karena metode ini 
memang untuk diajarkan kepada anak yang usianya masih muda. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak di Kelompok 
Bermain Islam Pelangi Gonilan Sukoharjo Tahun 2015. Jenis penelitian ini 
berdasarkan pendekatannya adalah penelitian kualitatif dengan penelitian tindakan 
kelas. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan metode baca cepat 
ala Glenn Doman dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak di 
Kelompok Bermain Islam Pelangi Gonilan Sukoharjo Tahun 2015. Adapun 
peningkatan rata-rata prosentase kemampuan membaca anak dari sebelum tindakan 
sampai dengan siklus II yakni prasiklus mencapai 40,29%, siklus I mencapai 61,8%, 
siklus II mencapai 86,8%. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatkan 
terhadap membaca permulaan anak dengan metode baca cepat ala Glenn Doman di 
Kelompok Bermain Islam Pelangi Gonilan Sukoharjo Tahun Ajaran 2014-2015. 
 




















Lestari/ A520110061. EFFORTS TO IMPROVE THE ABILITY IN READING 
EARLY OF CHILDREN BY USING SPEED READING METHODS STYLE 
OF GLENN DOMAN IN ISLAMI PELANGI PLAYGROUP, GONILAN, 
KARTASURA, SUKOHARJO IN 2014 – 2015 ACADEMIC YEAR. Thesis. The 
Faculty of Education, Muhammadiyah University of Surakarta. March, 2015. 
 
Reading methods style of Glenn Doman are practical and attractive method to teach 
the childhood who was still young and just starting to learn reading early, and can 
facilitate the teacher or tutor to teach reading early to children. Early-age children 
are not supposed to reading learning, but the demands of elementary school that 
requires a test of reading and writing for children making parents and teachers  
search for a way so that children can read at an early age. Speed reading Methods 
style of Glenn Doman is very suitable for learning to read in early childhood 
because this methods teach the child that young age. The purpose of this research is 
to improve children's reading skills beginning in Islami Pelangi Playgroup, Gonilan 
Sukoharjo, 2014-2015 Academic Year. The type of this research based on approach 
is qualitative research with action research. The research result  stated that by using 
speed reading method style of  Glenn Doman can improve children's reading skills at 
the beginning in Islami  Pelangi Playgroup, Gonilan, Sukoharjo. Meanwhile the 
average percentage increase reading skills of children, from before the action until 
the second cycle which is prasiklus reach 40.29%, first cycle reach 61.8%, second 
cycle reach 86.8%. The conclusion of this research is the improvement of the 
childhood reading by using speed reading method style of Glenn Doman in Islami 
Pelangi Playgroup, Gonilan, Sukoharjo in 2014-2015 Academic Year. 
Keywords: reading early,method glenn doman. 
 
